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ABSTRACT : UD . Gojek is a store which is engaged in the production of T - shirts and clothing 
accessories with specific design characteristics themed pacitan cash . With the UD . Gojek expected 
to carry the name of Pacitan in other areas because produki themed T - Shirt on pacitan . 
Based on the observations in the form of documentation UD . Gojek in conducting sales 
transactions still have problems because they still use the conventional system . That officers in 
serving the sales still get a lot of problems such as manufacturing bill of sale , provide supplies or 
stock merchandise by looking at the display case item is still available or not desired by the consumer. 
Improvements that will be done is to make the recording system using computer -based systems , 
both in terms of data collection supplies , recording transaction data , and other processes related to 
activity at the shop in question .Resulting from this research is that it can give an idea to solve a 
problem report sales data items quickly and at any time if needed , and the results of the data 
processing is also more accurate than if the data processing is done with conventional systems . 
Keywords : Information systems t-shirt sales 
 
ABSTRAKSI : UD. Gojek merupakan sebuah toko yang bergerak dibidang produksi T-Shirt dan 
aksesories pakaian dengan disain khusus ciri bertema kas pacitan. Dengan adanya UD. Gojek 
diharapkan mampu membawa nama Pacitan di daerah lain karena produki T-Shirt yang bertema 
tentang pacitan. Berdasarkan observasi dalam bentuk dokumentasi UD. Gojek dalam melaksanakan 
transaksi penjualan masih mengalami permasalahan karena masih menggunakan sistem yang 
bersifat konvensional. Yaitu petugas dalam melayani proses penjualan masih banyak mendapatkan 
kendala diantaranya pembuatan nota penjualan, memberikan informasi persediaan atau stok barang 
dagangan dengan melihat di etalase masih tersedia atau tidak barang yang diinginkan oleh 
konsumen. Perbaikan yang akan dilakukan yaitu membuat sistem pencatatan dengan menggunakan 
sistem yang berbasis komputer, baik dari segi pendataan barang persediaan, pencatatan data 
transaksi, dan proses yang lainnya yang berhubungan dengan aktivitas pada toko yang bersangkutan. 
Yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sistem informasi penjualan yang memberikan 
kemudahan dalam menyelesaikan masalah laporan data penjualan barang dengan cepat dan kapan 
saja jika dibutuhkan dan hasil dari proses pengolahan data ini pun lebih akurat dibanding jika 
dilakukan proses pengolahan data dengan sistem konvensional. 
Kata Kunci : Sistem informasi penjualan t-shirt 
 
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 
UD. Gojek merupakan sebuah toko yang 
bergerak dibidang produksi T-Shirt dan 
aksesories pakaian dengan disain khusus ciri 
bertema kas pacitan. Dengan adanya UD. 
Gojek diharapkan mampu membawa nama 
Pacitan di daerah lain karena produki T-Shirt 
yang bertema tentang pacitan 
(Observasi:2013).  
Berdasarkan observasi dalam bentuk 
dokumentasi UD. Gojek dalam melaksanakan 
transaksi penjualan masih mengalami 
permasalahan karena masih menggunakan 
sistem yang bersifat konvensional. Yaitu 
petugas dalam melayani proses penjualan 
masih banyak mendapatkan kendala 
diantaranya pembuatan nota penjualan, 
memberikan informasi persediaan atau stok 
barang dagangan dengan melihat di etalase 
masih tersedia atau tidak barang yang 
diinginkan oleh konsumen, sehingga 
pembuatan laporan untuk evaluasi kinerja toko 
juga mengalami kendala. Memerlukan waktu 
dan tenaga untuk mengolah laporan untuk 
data-data yang masih berbentuk kertas 
sehingga laporan – laporan yang diperlukan 
tidak dapat langsung disediakan, dikarenakan 
proses konvensional yang masih diterapkan.  
Perbaikan yang akan dilakukan yaitu 
membuat sistem pencatatan dengan 
menggunakan sistem yang berbasis komputer, 
baik dari segi pendataan barang persediaan, 
pencatatan data transaksi, dan proses yang 
lainnya yang berhubungan dengan aktivitas 
pada toko yang bersangkutan. 
 
1.2. RUMUSAN MASALAH 
a. Pada UD. Gojek dalam 
melaksanakan transaksi penjualan 
masih mengalami permasalahan 
karena masih menggunakan sistem 
yang bersifat konvensional 
sehingga pembuatan laporan untuk 
evaluasi kinerja toko juga 
mengalami kendala, Memerlukan 
waktu dan tenaga untuk mengolah 
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laporan untuk data-data yang 
masih berbentuk kertas sehingga 
laporan – laporan yang diperlukan 
tidak dapat langsung disediakan. 
b. Bagaimana cara merancang dan 
membuat sistem informasi 
penjualan T-Shirt pada UD. Gojek 
Pacitan? 
 
1.3. BATASAN  MASALAH 
1. Penelitian ini dilakukan di UD. 
Gojek Pacitan. 
2. Pembuatan Sistem informasi 
penjualan T-Shirt membahas 
rancangan Sistem informasi T-Shirt 
yang meliputi proses penjualan, 
pembelian, laporan penjualan, 
laporan pembelian dan laporan 
persediaan barang. 
 
1.4. TUJUAN PENELITIAN 
Menghasilkan pembuatan sistem informasi 
penjualan T-Shirt pada UD. Gojek Pacitan 
yang diharapakan memberikan gambaran  
proses penjualan, pembelian  ketepatan dalam 
pemriksaan persediaan dan laporan penjualan 
yang terkomputerisai. 
 
1.5. MANFAAT PENELITIAN 
a. Memberikan gambaran pihak UD. 
Gojek Pacitan dalam proses 
pengolahan data penjualan dan 
pembelian T-Shirt.  
b. Memberikan gambaran laporan 
informasi persedian barang, 
laporan penjualan dan pembelian 
yang terkomputrisai pada pihak UD. 
Gojek Pacitan. 
 
2.1. LANDASAN TEORI 
a. Sistem 
Terdapat dua kelompok pendekatan dalam 
mendefinisikan sistem, yaitu yang 
menekankan pada prosedurnya dan yang 
menekankan pada komponen atau elemennya. 
Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja untuk 
melakukan suatu kegiatan atau untuk 
menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 
Sedangkan pengertian prosedur itu sendiri 
menurut Richard F. Neuschel, prosedur suatu 
urutan- operasi klerikal (tulis menulis), 
biasanya melibatkan beberapa orang dalam 
satu atau lebih departemen, yang diterapkan 
untuk menjamin penanganan yang seragam 
dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. 
(Yogianto, 1989).  
b. Karakteristik Sistem  
Suatu sistem mempunyai karakteristik atau 
sifat-sifat yang tertentu, yaitu mempunyai 
komponen-komponen (components), sistem 
data (boundary), lingkungan luar sistem 
(environments), penghubung (interface), 
masukan (input), keluaran (output), 
pengolahan (proses) dan sasaran (objectives) 
atau tujuan (goal). Komponen-komponen 
sistem atau elemen-elemen sistem dapat 
berupa suatu subsistem atau bagian-bagian 
dari sistem. Batasan sistem merupakan 
daerah yang membatasi antara suatu sistem 
dengan sistem yang lainnya atau dengan 
lingkungan luarnya (Yogianto, 1989). 
c. Informasi  
Informasi adalah data yang dibentuk menjadi 
bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti 
bagi penerimanya. (Yogianto, 1989). Menurut 
George R. Terry, bahwa informasi adalah data 
yang memberikan pengetahuan yang berguna. 
Sedangkan menurut Gordon B. Davis 
informasi adalah suatu data yang lebih diolah 
menjadi sebuah bentuk yang penting bafi 
penerima dan mempunyai nilai yang nyata 
atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-
keputusan yang sekarang atau yang akan 
datang.  
d. Kualitas Informasi  
Kualitas dari suatu sistem informasi (quality of 
information) tergantung dari 3 hal, yaitu 
informasi harus akurat (accurate), tepat pada 
waktunya (timeliness) dan relevan (relevance). 
Yang dimaksud dengan akurat berarti 
informasi harus bebas dai kesalahan-
kesalahan dan tidak bisa atau menyesatkan. 
Sedangkan tepat waktu berarti, informasi yang 
datang pada penerima tidak boleh terlambat, 
dan yang terakhir relevan, berarti informasi 
tersebut mempunyai manfaat untuk 
pemakainya. (Yogiyanto, 1989). 
 
2.2. TINJAUAN PUSTAKA 
Menurut Siswanto ( 2012 ) dalam jurnalnya 
yang berjudul “Pembuatan Sistem informasi 
Penjualan Toko Atlas Komputer Kabupaten 
Karanganyar”, Sistem informasi penjualan 
pada Toko Atlas Komputer selama ini masih 
menggunakan sistem konvensional dalam 
operasional penjualannya. Sehingga 
mengakibatkan kinerja yang belum efektif. 
Terlihat dari masih seringnya keterlambatan 
dalam penyusunan laporan penjualan, 
kesalahan pencatatan dan perhitungan 
persediaan dan lambatnya pencatatan dan 
perhitungan transaksi. Untuk itu Toko Atlas 
Komputer membutuhkan sebuah sistem 
informasi penjualan ygang dapat 
mengumpulkan, menyimpan, dan memproses 
data penjualan menjadi informasi dengan 
cepat dan akurat.  
 Dengan menggunakan sistem informasi 
penjualan, pelayanan transaksi dan 
penyusunan laporan menjadi lebih cepat dan 
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lebih efektif dibanding dengan menggunakan 
cara konvensional. Laporan penjualan menjadi 
lebih akurat sehingga mengurangi kekeliruan 
dalam penyajian informasi. 
Menurut Isnandi ( 2012 ) dalam jurnalnya 
yang berjudul “Sistem Informasi Penjualan 
Tiket Pada Alfath Tour & Travel Pacitan”, 
dalam proses pengolahan datanya masih 
bersifat manual. Dimana pendataan penjuaIan 
tiket dilakukan dengan mencatat didalam buku. 
Sehingga sering terjadi kesulitan dalam 
melakukan pencarian dan tidak adanya back-
up data sehingga jika terjadi kehilangan maka 
seluruh informasi yang ada tidak dapat 
diketahui dengan jelas dan rinci. Maka suatu 
sistem informasi yang efektif dan efisien 
diperlukan untuk menunjang pembukuan 
penjualan tiket. 
Dengan sistem informasi penjualan tiket 
ini mempermudah dan mempercepat kinerja 
pada Alfath Tour & Travel Pacitan. 
Mempercepat proses pencarian data dan 
mempercepat proses pembuatan laporan 
penjualan tiket dalam setiap periode tertentu. 
 
3.1 ANALISIS MASALAH 
Pada saat ini, prosedur yang diterapkan pada 
UD. Gojek Pacitan dalam menangani 
penjualan spare part dan aksesories  komputer 
dan pembelian masih menggunakan sistem 
konvensional yaitu pencatatan setiap transaksi 
dengan menggunakan buku besar, sehingga 
pembuatan laporan membutuhkan waktu yang 
tidak sedikit dan tidak terkontrolnya persediaan 
barang. 
 
3.2 Diagram Konteks 
 
 
Gambar 1. Diagram konteks  
 
3.3 DFD Level 1 
Admin
1.0
Proses 
kategori
Tbl kategori
2.0
Proses 
barang
Tbl barang
3.0
Transaksi 
pembelian
4,0
Transaksi 
penjualan
Tbl pembelian
Tbl penjualan
Tbl retur
Input kategori Data kategori
Input barang
Transaksi pembelian
Transaksi penjualan
Data barang
Ambil data ktg
Ambil data barang
Data pembelian
Ambil data barang
Data penjualan
Data retur
5.0
Proses 
laporan
Lap pembelian
Lap penjualan
Lap retur Data pembelian
Data penjualan
Data retur
 
Gambar 2. DFD Level 1  
3.4 DFD Level 2 Proses Kategori 
 
Gambar 3. DFD Level 2 Proses Kategori 
 
3.5 DFD Level 2 Proses Barang 
 
 
Gambar 4. DFD Level 2 Proses Barang 
 
3.6 DFD Level 2 Proses Pembelian 
 
 
Gambar 5. DFD Level 2 Proses Pembelian 
 
 
3.7 DFD Level 2 Proses Penjualan  
 
 
Gambar 6. DFD Level 2 Proses Penjualan 
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3.8 DFD Level 2 Proses Pengolahan 
laporan 
5.1
pembelian
5.2
penjualanadmin
Lap pembelian perhari
Lap pembelian perbulan
Lap pembelian perpriode
Lap penjualan perhari
Lap penjualan perbulan
Lap penjualan perpriode
5.4
Laba rugiLap laba rugi
5.5
Stok barang
Lap stok barang
Tbl pembelian
Tbl penjualan
Data pembelian
Data penjualan
Tbl barangData stok
Jumlah penjualan
Harga beli
Harga jual
 
Gambar 7. DFD Level 2 Proses Pengolahan 
Laporan 
 
3.9 Entity Relationship Diagram (ER- D) 
 
Gambar 8. Entity Relationship Diagra 
3.10 Struktur Rancang Tabel 
Tabel 1. Tabel Kategori 
Field Jenis Panjang Primary key 
kode_kateori varchar 3 9  
nm_kategori varchar 40  
 
Tabel 2. Tabel Jenis 
Field Jenis Panjang Primary key 
kode_jenis varchar 3 9  
nm_jenis varchar 40  
 
Tabel 3. Tabel Barang 
Field Jenis Panjang Primary key 
kode_barang varchar 3 9  
Kode_kategori varchar 3  
Kode_jenis varchar 3  
Nama_barang varchar 40  
Harga_beli double   
Harga_jual double   
gambar text 100  
 
Tabel 4. Tabel Pembelian 
Field Jenis Panjang Primary 
key 
kode_pembelian varchar 3 9  
Kode_barang varchar 3  
Tgl pembelian date   
Jumlah_pembelian varchar 3  
 
Tabel 5. Tabel Penjualan 
Field Jenis Panjang Primary 
key 
kode_penualan varchar 3 9  
Kode_barang varchar 3  
Kode_konsumen varchar 3  
Tgl penjualan date   
Jumlah_penjualan varchar 3  
 
Tabel 6. Tabel Retur 
Field Jenis Panjang Primary key 
kode_ retur varchar 3 9  
jumlah varchar 5  
Tgl_retur date 10  
 
3.11 Relasi Antar Tabel 
Gambar 9. Relasi Antar Tabel 
 
3.12 Perancangan Dialog Layar 
Gambar 10. Perancangan Dialog Layar 
3.13 Perancangan Desain Input Output 
 
Gambar 11. Perancangan desain halaman 
login 
 
Gambar 12. Perancangan desain halaman 
home. 
 
Gambar 13. Perancangan desain form input 
kategori barang. 
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Gambar 14. Perancangan desain form input 
data barang 
 
 
Gambar 15. Perancangan desain form 
transaksi pembelian 
 
Gambar 16 Perancangan desain form 
transaksi penjualan 
 
Gambar 17. Perancangan desain laporan 
pembelian perhari 
 
 
Gambar 18. Perancangan desain laporan 
pembelian perbulan 
 
 
Gambar 19. Perancangan desain laporan 
pembelian perpriode 
 
 
Gambar 20. Perancangan desain laporan 
penjualan perhari. 
 
 
Gambar 21. Perancangan desain laporan 
penjualan perbulan 
 
 
Gambar 22. Perancangan desain laporan 
penjualan perpriode. 
 
Gambar 23. Perancangan desain laporan laba 
rugi 
 
4.1. TampilanHalaman Pembangunan 
Sistem Informasi Penjualan T-Shirt 
Pada Toko Unit Dagang (UD) Gojek 
Pacitan 
 
 
Gambar 25. Tampilan Halaman Login 
 
 
Gambar 26. Tampilan Halaman Home 
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Gambar 27. Tampilan Halaman Kategori T-
Shirt 
 
 
Gambar 28. Tampilan Halaman Setup T-Shirt 
 
Gambar 29. Tampilan Halaman Pengguna 
Sistem 
 
 
Gambar 30. Tampilan Halaman Pengadaan T-
Shirt 
 
 
Gambar 31. Tampilan Halaman Transaksi  
Penjualan 
 
 
Gambar 32. Tampilan Halaman Data 
Pengadaan Per Hari 
 
 
Gambar 33. Tampilan Halaman Data 
Pengadaan Per Bulan 
 
Gambar 34. Tampilan Halaman Data 
Pembelian Per Periode 
 
Gambar 35. Tampilan Halaman Data 
Penjualan Terlaris 
 
4.2. Perbandingan Sebelum dan Sesudah 
Sistem Dibangun 
 
Tabel 7.  Perbandingan Sebelum dan 
Sesudah Sistem Dibangun 
N
o 
Permasalaha
n Yang 
Dibandingka
n 
Sebelum 
Sistem 
Dibangun 
(Waktu) 
Sesudah 
Sistem 
Dibangun 
(Waktu) 
1. Pencatatan 
Data 30 menit 5 menit 
2. Proses Data 15 menit 5 menit 
3. Pencarian 
Data 30 menit 3 menit 
4. Pembuatan 
Laporan 30 menit 3 menit 
5. Pencatatan 
Data 
30 menit 5 menit 
 
5.1. KESIMPULAN 
Perancanagn sistem informasi penjualan kaos 
pada UD. Gojek memberi gambaran kepeda 
pihak UD. Gojek tentang pengolahan data 
pembelian, penjualan, pengontrolan barang, 
persediaan barang maupun pembuatan 
laporan, seperti laporan penjualan, pembelian, 
laba rugi penjualan dan laporan persedian 
barang. 
 
5.2. SARAN 
agar sistem konvensional yang masih dipakai 
sampai sekarang ini diganti  dengan 
menggunakan sistem yang lebih 
terkomputerisasi. 
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